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Kunjungan seramai 30 sukarelawan alumni Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) dalam Program Ziarah Prihatin Syawal 2016 pada 
Ramadan yang lalu ketika menziarahi keluarga yang kurang 
berkemampuan ternyata memberi sinar keceriaan kepada mereka.
Program anjuran Persatuan Alumni UMP dengan kerjasama 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni,   iBantu IKRAM Pahang, Kolej 
Kediaman 4 dan Hidayah Centre Foundation itu diadakan pada 26 Jun 
2016 yang lalu. 
Seramai 72 buah keluarga sekitar Kuantan meliputi Tanah 
Putih, Kampung Kurnia, Rumah Mualaf Hidayah Centre, Kampung 
Padang dan Jaya Gading menerima sumbangan keperluan makanan 
tradisi menyambut 1 Syawal seperti nasi impit, agar-agar, susu, 
kordial minuman, biskut dan bihun serta bantuan kewangan hasil 
sumbangan orang ramai yang disalurkan kepada persatuan alumni 
UMP.
Menurut Pengarah Program, Ahmad Haziq Ahmad Qalam, 
program ini dijalankan bagi  meringankan beban mereka yang kurang 
berkemampuan  dan lanjutan daripada program Ziarah Ramadan 
yang diadakan sepanjang bulan Ramadan sebagai usaha dalam 
menyemarakkan semangat kesukarelawanan dan membantu mereka 
yang memerlukan.
Ahmad Haziq  berharap dapat mengumpul lebih banyak 
sumbangan terutamanya dalam kalangan alumni UMP agar dapat 
membantu lebih ramai insan yang sangat memerlukan bantuan serta 
mempelbagaikan aktiviti sebagai usaha menyokong usaha universiti 
dalam memperkenalkan inisiatif universiti komuniti dan mengumpul 
dana sumbangan MyGift yang dapat dimanfaatkan termasuk usaha 
membantu masyarakat setempat.  
Bagi penerima sumbangan yang dikenali sebagai Umi Kalsom dari 
Kampung Tanah Putih berkata, beliau bersyukur menerima sumbangan 
ini memandangkan sebelum ini mereka hanya mengharapkan juadah 
raya hasil pemberian jiran sekeliling malah beliau tidak sabar untuk 
memasak sendiri juadah raya seperti nasi impit beserta kuah kacang 
dan rendang ayam yang menjadi kegemaran anak-anak.
Begitu juga dengan penerima lain yang dikenali sebagai Norazlina 
dari Kampung Permatang Badak yang merupakan ibu tunggal 
kepada lapan orang anak. Sejak kematian suami, mereka sekeluarga 
hilang tempat bergantung dan tiada sumber pendapatan. Dengan 
sumbangan ini sudah pastinya mereka sekeluarga dapat memakai 
pakaian baharu untuk meraikan Syawal.   
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